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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΟΣΙΝ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ 
ΕΙΣ ΤΑΣ ΟΡΝΙΘΑΣ 
' Υ π ό 
Π. Κ Α Α Α Ϊ Σ Α Κ Η 
Ύφηγητοο έν τη 'Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Άοηνων 
1. Πείνα και κατανάλωσις τροφής : Ή λήψις τροφής υπό τίνος 
οργανισμού εξασφαλίζεται δια της πείνης. Κατά τον Rein (1) ό χρόνος λή­
ψεως της τροφής καθορίζεται, αλλ' οΰχι αποκλειστικώς, δια τών κινήσεων 
τοΰ στομάχου (κινήσεις πείνης), ειδικον δε κεντρογενές αίσθημα, το τής πεί­
νης, ρυθμίζει την ποσότητα αυτής. Δέον όμως δπως γίνη ενταΰθα διάκρισις 
μεταξύ μιας πρωτογενούς, λίαν ισχυρας αλλ' ανειδίκευτου τάσεως προς λή-
ψιν τροφής (πείνα), συνεπεία τής οποίας ό οργανισμός καταναλίσκει την με-
γαλυτέραν ποσότητα τροφής προς εξασφάλισιν τών αναγκών αύτοϋ εις δο­
μικός ουσίας κυρίως καί κατασίγασιν τών κινήσεων πείνης και μιας ετέρας 
πλέον συμπλόκου εκ τοΰ βαθμοΰ τής εντάσεως τής οποίας εξαρτάται ή εκτα-
σις τής περαιτέρω καταναλώσεως τής τροφής (δρεξις) ('). e H τελευταία αΰτη 
επηρεάζεται καί υπό ψυχολογικών παραγόντων (2). 
Ή πρωτογενής τάσις, ήτις ύφ" ώρισμένας ασυνήθεις συνθήκας καθί­
σταται τόσον πιεστική ώστε δύναται να τρέψη τον οργανισμόν προς μη συγ-
κεκριμένην άλλοτριοφαγίαν, ΐσταται εις στενήν σχέσιν προς τον μηχανικόν 
κορεσμόν τοΰ πεπτικοΰ συστήματος, ένεκα τούτου δε ή βασική κατανάλωσις 
τής τροφής επηρεάζεται κατά σοβαρδν μέτρον εκ τών διαστάσεων τοΰ στο­
μάχου, τοΰ είδικοΰ βάρους τοΰ σιτηρεσίου καί τής περιεκτικότητος αΰτοΰ 
εις ινώδεις ουσίας. "Ως εκ πλείστων δεδομένων συνάγεται (3, 4, 5, 6, 7, 8) τα 
εύσωμότερα ζώα καταναλίσκουσι περισσοτέραν τροφήν τής αναγκαιούσης 
δια την συντήρησιν αυτών ή τα μικρόσωμα τοιαύτα, αι δε διάφορα! εις τήν 
όλικήν κατανάλωσιν τροφής, αΐτινες παρατηροΰνται εις διαφόρου βάρους 
αλλ
3
 ίσης παραγωγικότητος ζώα διατρεφόμενα ad libitum, ανάγονται κατά 
βάσιν εις τήν χωρητικότητα τοΰ στομάχου. 
Ή πείνα, εκδηλουμένη αρχικώς ώς ανειδίκευτος τάσις, είναι ταυτόση­
μος προς μίαν καθολικήν δ'ρεξιν, τα συστατικά μέλη τής οποίας (ειδικαι ορέ­
ξεις) καθίστανται αντιληπτά οσάκις μετά τήν κατασίγασιν τοΰ αισθήματος 
τής πείνης υφίσταται ελλειψις θρεπτικοΰ τινός στοιχείου εν τώ οργανισμώ. 
Τότε εκδηλοΰται ή ειδική δρεξις ή αφορώ σα το ελλείπον στοιχειον καί ανα­
πτύσσεται ή επιθυμία προς περαιτέρω κατανάλωσιν τροφής (δευτερογενής 
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τάσις). Είς το φαινόμενον τοΰτο εις το όποιον οφείλονται ώρισμέναι μορφαί 
συγκεκριμένης άλλοτριοφαγίας ή προτιμήσεις προς ειδικάς τροφάς μη εχου-
σαι σχέσιν προς ψυχολογικούς παράγοντας, ευρίσκει ωσαύτως έξήγησιν και 
το γνωστόν ήμιεντατικόν σύστημα διατροφή; των ορνίθων δι' αΰτεπιλογής 
(Cafeteria). Πάντως δέον δπως σημειωθή δτι ή έ'κπτυξις της δευτερογενούς 
τάσεως είναι ανάλογος της εξελικτικής στάθμης τοΰ οργανισμού, εις δε τάς 
όρνιθας εκδηλοΰνται εύχερέστερον αί ειδικά! ορέξεις αι άφορώσαι τάς αζω­
τούχους ουσίας, ώρισμένα απαραίτητα αμινοξέα και το άσβέστιον. 
Ή τάσις προς κατανάλωσιν τροφής έκδηλοΰται υπό την επήρειαν πλεί­
στων φυσιολογικών και ψυχολογικών παραγόντων (9, ι ο ) . Μεταξύ των παρα­
γόντων τούτων, οι όποιοι δρώσιν δι' αλληλοδιαδόχου ενεργοποιήσεως τών 
κέντρων πείνης και κορεσμού, εδρευόντων αντιστοίχως εις τους πλευρικούς 
καί τον μέσον πυρήνα τοΰ υποθαλάμου (2, u ) , προέχουσαν σημασίαν δια 
την ρύθμισιν τής καταναλώσεως τής τροφής κατέχει ή μεταβολική κατάστα-
σις του οργανισμού ("). Ή τελευταία αιίτη, δι' ειδικού μηχανισμού στηρι­
ζόμενου επί τοΰ ερεθισμού ειδικών υποδοχέων τών κέντρων τοΰ υποθαλά­
μου, μετακινεί εκάστοτε το επίπεδον κορεσμοΰ τοΰ οργανισμού καί καθορί­
ζει αναλόγως το ύψος τής ολικής καταναλώσεως τής τροφής. Μέλος τοΰ μη­
χανισμού τούτου θεωρείται σήμερον και δ γλυκοστατικός μηχανισμός, ο 
όποιος πρότερον εθεωρείτο ως ο αποκλειστικός ρυθμιστής τής πείνης (γλυ-
κοστατική θεωρία) {ll, 12, 1 3 ). 
Ύπό το πρίσμα τών νεωτέρων αντιλήψεων, ό όμοιοστατικος μηχανισ­
μός δστις ρυθμίζει την κατανάλωσιν τής τροφής, εξαρτάται πιθανώτατα αφ" 
ενός μεν εκ τής στάθμης εκάστου θρεπτικοΰ στοιχείου εν τω αΐματι ή εκ 
τής γενικής θέσεως ισορροπίας εις την τελικήν κοινήν όδόν τοΰ μεταβολισ­
μού ('*), αφ' ετέρου δε εκ τοΰ πλήθους, τής ποσότητος καί τής φυσιολογι­
κής σημασίας τών προς άπέκκρισιν προοριζομένων μεταβολιτών (χημικοστα-
τική θεωρία) καί συνεπώς το ποσόν τής τελικώς καταναλισκομένης τροφής 
υπό δύο ίσων διαστάσεων καί βάρους άλλα διαφόρου παραγωγικότητος 
ζώων διατρεφομένων ad libitum είναι κατά βάσιν συνάρτησις τής παραγω­
γικής στάθμης τοΰ οργανισμοΰ, τοΰ διαιτητικοΰ παρελθόντος αύτοΰ, τής 
περιεκτικότητος τοΰ σιτηρεσίου είς θρεπτικά στοιχεία, τών υφισταμένων πο­
σοτικών σχέσεων μεταξύ τών τελευταίων ώς καί τοΰ ρυθμού απορροφήσεως 
αυτών (*, 10, 19, , 4 ) . Πέραν τούτων βεβαίως ή κατανάλωσις τής τροφής επη­
ρεάζεται εκ τής διαιτητικής πείρας καί τών κτηθεισών συνθειών τοΰ ατόμου, 
εκ διαφόρων ψυχολογικών παραγόντων ώς καί τής ηδονικής αξίας τοΰ σιτη­
ρεσίου (3, 9,15) πλην δμως ή σημασία τών πλείστων εκ τών παραγόντων τού­
των τυγχάνει δια τάς όρνιθας περιωρισμένη (5, 7, 16, , 7, '8, 1 9). 
Εις τάς ωοτόκους όρνιθας, το επίπεδον κορεσμοΰ τοΰ οργανισμού άνυ-
ψοΰται εντεινόμενης τής ωοτοκίας θα έδει δε κατά τα ανωτέρω να αύξάνη-
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ται μετά της τελευταίας ή κατανάλωσις της τροφής και μάλιστα τόσον πε-
ρισσότερον όσον ή περιεκτικότης ενός ισόρροπου σιτηρεσίου εις θρεπτικά 
στοιχεία τυγχάνει ταπεινότερα. Τοΰτο δντως συμβαίνει πλην δμως λόγω της 
παρεμβολής και τοΰ ειδικού φυσιολογικού προορισμού τοΰ προλόβου (", 18) 
ως και τοϋ γεγονότος δτι ή λεκιθογένεσις εκτείνεται εν δεδομένη στιγμή εις 
περισσότερα άοθυλάκια συγχρόνως (Ι7,20)» ή προσαρμογή της καταναλώσεως 
τής τροφής προς τας εκάστοτε άνάγκας τοΰ οργανισμού δεν είναι τόσον σα­
φής και άμεσος, ως συμβαίνει εις τα παμφάγα μονογαστρικά θηλαστικά, 
αλλ' εκδηλοΰται βραδέως καθΊσταμένη αντιληπτή μόνον εφ' δσον θεωρείται 
εις μεγαλΰτερον χρονικον διάστημα. 
2. Πυκνότης τοΰ σιτηρεσίου καί κατανάλωσις : Πρώτοι οί 
Scott - Matterson - Singsen (2 l) υπέδειξαν τήν έξάρτησιν ήτις υφίσταται 
μεταξύ τοΰ ενεργειακοΰ περιεχομένου τοΰ σιτηρεσίου ώοτόκων ορνίθων και 
τής εκμεταλλεύσεως αΰτοΰ, εν συνεχεία δε έτεροι ερευνηται (22, 23, 24) ετόνι-
σαν τήν σημασίαν ην έχει ή πεπτικότης δια τήν εκμετάλευσιν τής τροφής. 
Βραδΰτερον ανάλογοι εργασίαι γενόμεναι επίσης εν ΗΠΑ (*»}*ο Μ^ ™ M M^ 
ώδήγησαν εις παρόμοια συμπεράσματα, ό δε Combs, στηριζόμενος κυρίως 
επί τών πορισμάτων των Hill - Dansky (25, s 2) και Peterson - Grau - EJeek 
(*°) καί κατ' έπέκτασιν τών επί παχυνομένων νεοσσών εξαχθέντων συμπε­
ρασμάτων αΰτοΰ (83, 87) διετΰπωσεν κανόνας καταρτισμού σιτηρεσίων ώοτό­
κων ορνίθων (98). 
Κατά τον Combs (S7), εις σιτηρέσιον πλήρες από πάσης απόψεως ή 
κατανάλωσις τής τροφής εξαρτάται βασικώς εκ τής ενεργειακής στάθμης 
τοΰ σιτηρεσίου. Τοΰτο τυγχάνει εΰνόητον καθ-' δσον εις τήν περίπτωσιν ενός 
πτωχοΰ σιτηρεσίου ο ρυθμός απορροφήσεως τών θρεπτικών στοιχείων εν τώ 
δργανισμώ τυγχάνει ταπεινότερος ή εις τήν περίπτωσιν πλουσίου τοιούτου. 
"Ενεκα τούτου το εκάστοτε ΰ'ψος συγκεντρώσεως εκάστου θρεπτικοΰ στοι­
χείου εν τω οργανισμφ ευρίσκεται πλησιέστερον προς τα ύποβαλβιδικά δρια 
τοΰ κέντρου κορεσμοΰ τοΰ υποθαλάμου και συνεπώς δημιουργείται εΰχερέ-
στερον και συντομώτερον ή ανάγκη προς λήψιν νέας τροφής (δευτερογενής 
τάσις). 
Έάν νΰν ή περιεκτικότης τοΰ σιτηρεσίου εις αζωτούχους ουσίας είναι 
μικρότερα τής κανονικής ή εάν αϊ άζωτοΰχοι ούσίαι αΰτοΰ ύστερώσιν από 
απόψεως βιολογικής αξίας, ή κάλυψις τών εις αζωτούχους ουσίας ή ειδικά 
αμινοξέα αναγκών αποκτά προτεραιότητα το δε πτηνόν προσπαθεί να εξα­
σφάλιση ταΰτην δια περαιτέρω καταναλώσεως (ειδική ορεξις). Έ ν τη περι­
πτώσει ταΰτη κατά τον Combs δυο τινά δι>νανται να συμβώσιν και δη, εάν 
μεν το εις άζωτοι'>χους ουσίας ή ειδικά αμινοξέα έλλειμμα είναι μικρόν, ή 
αΰ'ξησις τής καταναλώσεως δύναται να οδήγηση εις πλήρη κάλυψιν τοΰ ελ-
λείματος άλλα θα εχη ώς συνέπειαν τήν σπατάλην ενεργείας καί άλλων θρε-
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πτικών στοιχείων, εάν δε τοΰτο είναι μέγα δυνατόν ή ηΰξημένη κατανάλω-
σις να μη επαρκέση προς κάλυψιν των αναγκών εις αζωτούχους ουσίας ή 
ειδικά αμινοξέα οπότε παραλλήλως προς τήν σπατάλην θρεπτικών στοιχείων 
και ενεργείας θα σημειωθή επίσης ταπείνωσις της παραγωγής. Έ κ των ως 
άνω και άλλων αναλόγων περιπτώσεων συνάγει δθεν ό Combs δτι ή εν τω 
πλαισίφ των δυνατοτήτων καταναλώσεως τήρησις ώρισμένων σχέσεων μετα­
ξύ των θρεπτικών στοιχείων τοΰ σιτηρεσίου και του ενεργειακού περιεχομέ­
νου αυτού είναι απαραίτητος δια τήν δρθολογικήν διατροφήν, τοΰτο δε επε-
βεβαιώθη έκτοτε επανειλημμένως. 
Ώ ς βασικήν δια τον καταρτισμόν ενός κανονικού σιτηρεσίου ώοτόκων 
ορνίθων σχέσιν θεωρεί ο Combs (S8) τήν τοιαΰτην μεταξύ τών αζωτούχων 
ουσιών και τοΰ ενεργειακού περιεχομένου τού σιτηρεσίου (Ε : Α), καθ' δσον 
εκ ταύτης, κατά τα ανωτέρω, εξαρτάται βασικώς ή εκτασις της καταναλώ­
σεως τοΰ σιτηρεσίου και μέσω της τελευταίας ή εις αζωτούχους ουσίας και 
ενέργειαν κάλυψις τών αναγκών νών πτηνών. Δεδομένου δέ δτι αύτη παρέ­
χει τήν εύχέρειαν καταρτισμού τοΰ αυτού σιτηρεσίου εις διαφόρους στάθμας 
ενεργείας και αζωτούχων ουσιών, έπεται δτι το σιτηρέσιον τοΰτο δύναται να 
χαρακτηρίζηται υπό διαφόρου καταναλώσεως και δή αναλόγου της τιμής 
τοΰ Ε εις τήν σταθεράν σχέσιν Ε : Α. Έ ά ν δέ ληφθή υπ
3
 όψιν δτι ή σχέ-
σις Ε : Α δεν φαίνεται να εχη εις τάς όρνιθας οΐαν σημασίαν έχει δια τους 
νεοσσούς (42, *8, 6 4, 8 5 ), καθ 5 δσον ή ωοτόκος δρνις εμφανίζει άξιόλογον ικα­
νότητα προσαρμογής εις τάς μεταβολάς της συνθέσεως τού σιτηρεσίου (8a, 8 8, 
39^  4<>^  4^ 42^  43^  44^  45^  46> 47^  49^  α ρ κ ε χ α [ αζωτούχοι ούσίαι να μή κατέρχωνται 
πέραν ελαχίστου ορίου εν τω σιτηρεσίω, έπεται δτι διαφοραι καταναλώσεως 
εκδηλοΰνται περαιτέρω και εις πασαν περίπτωσιν μεταβολής της σχέσεως 
Ε : Α επί σταθερά διατηρήσει τού Ε. 
Έ κ τών ανωτέρω δθεν συνάγεται συμπερασματικώς δτι ώς παράγοντες 
επηρεάζοντες τήν κατανάλωσιν τής τροφής παρά ταίς δρνισιν μέσω τοΰ φυ-
σιολογικοΰ κορεσμού θεωροΰνται σήμερον το ενεργειακόν περιεχόμενον τοΰ 
σιτηρεσίου (Ε) και ή τιμή τής σχέσεως (Ε : Α). Περί τοΰ βαθμού καθ 3 δν 
οι δύο ούτοι παράγοντες επηρεάζουσι τήν κατανάλωσιν εις τάς όρνιθας υφί­
στανται ελάχισται και εν πάση περιπτώσει ούχι συστηματικά! εργασίαι. 
3. Παράγοντες μηχανικοί) κορεσμού και κατανάλωσις : 'Ως έκ 
τών μέχρι τούδε λεχθέντων προκύπτει, ο φυσιολογικός κορεσμός (κάλυψις 
τών εις θρεπτικά στοιχεία αναγκών) δέον δπως συμπίπτη μετά τοΰ μηχανι-
κοΰ τοιοιπτου (πλήρωσις τοΰ γαστρεντερικού σωλήνος), ίνα ή διατροφή θεω-
ρηθή ώς κανονική. "Ενεκα τούτου οι παράγοντες οΐτινες προκαλοΰσι τον 
μηχανικόν κορεσμόν καί εκείνοι εξ ών εξαρτάται ο φυσιολογικός τοιούτος 
δέον δπως ΐστανται υπό μίαν άρίστην σχέσιν εν τω κανονικω σιτηρεσίω. 
Το αίσθημα τού μηχανικού κορεσμού ικανοποιείται πλήρως δταν ο δια 
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πληρώσεως του γαστρεντερικοΰ σωλήνος επιτυγχανόμενος κορεσμός διατη-
ρήται επί μακρόν. Δοθέντος νυν δτι ή διάρκεια παραμονής του σιτηρεσίου 
εν τω γαστρεντερικω σωλήνι ύγιοϋς όρνιθος τυγχάνει αντίστροφος προς την 
περιεκτικότητα αύτοΰ εις ινώδεις ουσίας (50), το δε είδικόν βάρος του σιτη­
ρεσίου και ή ΰπ
3
 αΰτοϋ ικανότης συγκρατήσεως ύδατος, εκ των οποίων επί­
σης εξαρτάται ευθέως ό μηχανικός κορεσμός, ΐστανται εις τάς συνήθως εν 
τη διατροφή των ορνίθων χρησιμοποιούμενος τροφάς εις άντίστροφον σχέ-
σιν προς τάς εν αΰταΐς περιεχομένας ινώδεις ουσίας, έπεται δτι ή κορεστι-
κή ικανότης ενός σιτηρεσίου δοθέντος βαθμού αλέσεως τυγχάνει αντίστρο­
φος προς την περιεκτικότητα αΰτοΰ εις ινώδεις ουσίας. "Ενεκα τούτου αί τε-
λευταΐαι συνδέονται στενώς προς την κατανάλωσιν της τροφής, ως δέ εκ 
πολλαπλών συστηματικών ερευνών επί διαφόρων ειδών ζώων συνάγεται 
(si^  52^  53^  54^  55^  56^  57^  ή εξάρτησις αυτή εκφράζεται δια της μαθηματικής 
σχέσεως : 
ψ = α + χβ 
έ'νθα ψ = ή ημερησίως καταναλισκομένη τροφή καί χ = ή περιεκτικότης 
τοΰ σιτηρεσίου εις ινώδεις ουσίας. 
Ώς εκ της σχέσεως ταύτης προκύπτει σιτηρέσια πλούσια εις ινώδεις 
ουσίας χαρακτηρίζονται υπό μεγαλυτέρας καταναλώσεως τοΰτο δέ ερμηνεύε­
ται, εις μεν τήν περίπτωσιν καθ' ην ή αΰξησις των ινωδών ουσιών συνεπά­
γεται μείωσιν της πυκνότητος του σιτηρεσίου, δια της υφισταμένης προτε-
ραιότητος τοϋ φυσιολογικού κορεσμού έναντι τοϋ μηχανικού τοιούτου, δυ­
νάμει της οποίας ό οργανισμός ρυθμίζει τήν κατανάλωσιν της τροφής με 
γνώμονα τήν κάλυψιν τών αναγκών αύτοϋ εις θρεπτικά στοιχεία (25, 8 0, 5 8 ), 
εις δέ τήν περίπτωσιν δυο ισοθρεπτικών αλλ
3
 άνίσως ερματοφόρων σιτηρε-
σίων δια τής μικροτέρας κορεστικής ικανότητος τών τοιούτων σιτηρεσίων (30). 
Ή τελευταία αυτή περίπτωσις δεικνύει δτι ό μηχανικός κορεσμός, μετά τήν 
εξασφάλισιν του φυσιολογικού τοιούτου, αποκτά προέχουσαν βαρύτητα ως 
ρυθμιστής τής καταναλώσεως τής τροφής, τοΰ ερεθίσματος μεβιβαζομένου κεν­
τρομόλους δια τοΰ πνευμονογαστρικοΰ (παράτασις τής πρωτογενούς τάσεως). 
Έ ν τούτοις όμως ή αΰξησις τής καταναλώσεως δέν είναι συνεχής αλλ3 
οΰτε καί ανάλογος τής περιεκτικότητος τοΰ σιτηρεσίου εις ινο')δεις ουσίας. 
Ώς εκ τής εκθετικής μορφής τής εξισώσεως προκύπτει, τήν αυξησιν τοΰ χ 
δέν ακολουθεί ανάλογος αΰξησις τοΰ ψ, τής αυξήσεως τής καταναλισκομέ­
νης τροφής μειούμενης μεθ3 εκάστην αχίξησιν τής περιεκτικότητος τοΰ σιτη­
ρεσίου εις ινώδεις ουσίας. Τοΰτο συμβαίνει διότι ή ικανότης παραλαβής 
ινωδών ουσιών υπό τοΰ δργανισμοΰ δέν είναι ανεξάντλητος καθ3 δσον πέ­
ραν ωρισμένης ποσότητος καθίστανται αύται βλαπτικαί δια τον δργανισμόν. 
Τοΰτ
3
 αυτό ισχύει καί δια τήν περίπτωσιν καθ
3
 ην ή εις ινώδεις ουσίας τρο-
φοδότησις τοΰ δργανισμοΰ είναι ανεπαρκής αν καί εις τα πτηνά, ώς εκ νεω-
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τέρων παρατηρήσεων προκύπτει, ή ταπείνωσις της εις ινώδεις ουσίας 
περιεκτικότητος τοϋ σιτηρεσίου φαίνεται δτι εΐναι δλιγώτερον βλαπτική ή 
εις τα θηλαστικά. 
At ινώδεις οΰσίαι, αναλόγως της συνθέσεως αυτών, εμφανίζουσιν εις 
τάς όρνιθας διάφορον πεπτικότητα, δοθέντος δμως δτι εκ των κυριωτέρων 
συστατικών αυτών ή λιγνίνη είναι τελείως άπεπτος ή δε κυτταρίνη άσημάν-
τως πεπτή, ή πεπτικότης τών ινωδών ουσιών εις τα σιτηρέσια τών ορνίθων 
είναι καχά κανόνα χαμηλή δι' δ και το πλείστον μέρος αυτών παραμένει 
απεπτον. 'Ένεκα τούτου δεν στερείται σημασίας ό τρόπος καθ·' δν αυξάνον­
ται εν τω σιτηρεσύο αι ινώδεις οΰσίαι. "Ώς πλείστα πειράματα επιβεβαιοΰ-
σιν (22, 60, β 6 ), ή προσθήκη ινωδών ουσιών υπό μορφήν αδρανούς ΰλης τυγ­
χάνει προτιμότερα καθ·' δσον οΰτω άσημάντως επηρεάζεται ή πεπτικότης 
τοΰ σιτηρεσίου. Μόνον εφ' δσον ή προσθήκη αί<τη είναι υπερβολική δύνα­
ται να παρατηρηθή μείωσις τών αποδόσεων, τοϋτο δε προφανώς συμβαίνει 
λόγω μή επιτεύξεως φυσιολογικού κορεσμού συνεπεία τοΰ μεγάλου όγκου 
(67, e s, 69, 70) καθ' δσον δια της χορηγήσεως τοΰ αΰτοΰ σιτηρεσίου υπό μορ­
φήν κοκκώδη αι αποδόσεις επαναφέρονται εις το κανονικόν ΰψος και μόνον 
ή εκμετάλλευσις τοϋ σιτηρεσίου παραμένει χαμηλή (29, 6 ι, 6 2 ), ως άλλως τε 
ώφειλεν συμφώνως προς τα περί μηχανικού κορεσμού λεχθέντα. 'Αντιθέτως 
εάν ή αύξησις τών ινωδών ουσιών πραγματοποίηση δι' εν μεγάλη κλίμακι 
ενσωματώσεως εν τω σιτηρεσίω τροφών πλουσίων εις τοιαύτας, ή μείωσις 
τοΰ δγκου δια συμπιέσεως τοϋ σιτηρεσίου εις κόκκους δεν επανορθώνει ση­
μαντικούς τήν κατάστασιν καθ 5 δσον ο παράγων της μικρας πεπτικότητος 
εξακολουθεί διατηρούμενος. "Ως αδρανείς ΰλαι χρησιμοποιούνται συνήθως 
λεπτώς ήλεσμένοι φλοιοί βρώμης, ορΰζης, ηλιόσπορου κλπ. 
Έ κ τών ως άνω λεχθέντων προκύπτει δθεν δτι αι ινώδεις οΰσίαι τοΰ 
σιτηρεσίου άποτελοΰσιν τον πλέον σημαντικον παράγοντα μηχανικοΰ κορε-
σμοΰ πλην δμως περί τοϋ βαθμοϋ καθ3 δν αΰται επηρεάζουσι τήν κατανά-
λωσιν ουδεμία συστηματική έρευνα έγένετο μέχρι τοΰδε. 
4. Συμπεράσματα : Ή όλη επισκόπησις τοΰ προβλήματος δεικνύει 
δτι ή κατανάλωσις της τροφής είναι κατά βάσιν συνάρτησις της πυκνότητος 
τοΰ σιτηρεσίου, της ισορροπίας τών θρεπτικών στοιχείων εν αΰτω και της 
περιεκτικότητος αΰτοΰ εις ινώδεις ουσίας. Δοθέντος νϋν δτι κατά τάς σημε-
ρινάς αντιλήψεις ή πυκνότης τοΰ σιτηρεσίου εις τα διάφορα θρεπτικά στοι­
χεία αΰτοΰ δύναται να έκφρασθή μέσω της σχέσεως Ε : Α ή οιασδήποτε 
άλλης αναλόγου σχέσεως δια τοϋ ενεργειακοΰ περιεχομένου τοΰ σιτηρεσίου, 
το τελευταΐον μετά τών ινωδών ουσιών άποτελοΰσιν εν τελική αναλύσει τους 
βασικούς καθοριστικούς παράγοντας της καταναλώσεως δεδομένου σιτηρεσίου. 
Ή μεταξύ ενεργειακού περιεχομένου και καταναλώσεως εξάρτησις ει-
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ναι πιθ·ανώτατα γραμμική, ή δε μεταξύ ινωδών ουσιών καί καταναλώσεως 
τοιαύτη, ώς ελέχθη, εκθετική. Έ κ θεωρητικών δεδομένων έκκινοΰντες, φρο-
νοΰμεν δτι ή αυξηςις τών ινωδών ουσιών επηρεάζει περισσότερον την τιμήν 
της επί τήν αρχήν τεταγμένης της πρώτης εξισώσεως ή τον συντελεστήν 
διευθύνσεως αυτής. Τον τελευταΐον πρέπει να επηρεάζη περισσότερον ή δια 
μειώσεως τών αζωτούχων ουσιών τοΰ σιτηρεσίο διεΰρυνσις της σχέσεως Ε: Α. 
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Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΕΩΣ 
ΕΙΣ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΑ 
Ύ π ο 
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΒΛΑΧΟΥ 
Καθηγητού της Κτηνιατρικής Σχολής 
τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
Θέμα της παρούσης ανακοινώσεως εΐναι «ή εφαρμογή της τεχνητής 
σπερματεγχΰσεως εις τα μικρά μηρυκαστικά. 
Πριν δμως εισέλθω εις το κυρίως θέμα είμαι υποχρεωμένος να προ­
τάξω μίαν είσαγωγήν δια να ΐδωμεν την σχέσιν της προβατοτροφίας και 
της αίγοτροφίας με την λοιπήν Κτηνοτροφίαν και ειδικώς με την άγελαδο-
τροφίαν επί της οποίας έχει γίνη δια της τεχνητής σπερματεγχΰσεως εν 
σοβαρον βήμα προς τα εμπρός. 
Ή Κτηνοτροφία ως γνωστόν ευρίσκεται εις στενήν σχεσιν με δλας τάς 
εκδηλώνεις της ζωής και γενικώτερον του πολιτισμού μιας χώρας. Οΰτως 
εχόντων των πραγμάτων δεν πρέπει να νομίζωμεν δτι είναι δυνατόν να δη-
μιουργησωμεν κτηνοτροφίαν βελτιωμένην από τής μιας ημέρας εις την αλ-
λην. Kai άφθονα οικονομικά μέσα εάν διαθέτωμεν ώστε να δυνηθώμεν 
εντός βραχέος χρονικού διαστήματος ριζικώς να μεταβάλωμεν τάς συνθή-
κας διατροφή; και ενσταυλισμοΰ των ζώων, τον παράγοντα ανθρωπον, 
αποτελούντα ενα εκ των ουσιωδέστερων στοιχείων τής βελτιωμένης κτηνο­
τροφίας δυστυχώς δεν είναι δυνατόν παρά μόνον κατόπιν μακράς και με­
θοδικής εργασίας να μεταβάλωμεν και να καταστήσωμεν ώριμον δια μίαν 
βελτιωμένην και συγχρονισμένην κτηνοτροφίαν. 
Ούτω ή βελτίωσις τής κτηνοτροφίας συνυφασμένη με οικονομικά, κοι­
νωνικά, κ.λ.π. προβλήματα αποτελεί σοβαρον πρόβλημα και ορθώς ώνομά-
σθη «κτηνοτροφικον πρόβλημα δια την 'Ελλάδα». Ή επίλυσις του προβλή­
ματος αΰτοΰ θα διηυκολΰνετο μεγάλως εάν κατεστρώνετο ενιαΐον πρόγραμ­
μα εις το όποιον εν γενικαΐς γραμμαΐς θα εχαράσσετο ή οδός την οποίαν 
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